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T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R
J O U R N A L F O R F R I E N D S I N T H E N O R T H V / E S T
V o l u m e 2 0 N o . 3 C A M A S , W A S H I N G T O N Apr i l , 1941
Tacoma Quarter to Hold
Annual Wauna Mer Rally
M c K i n l e y a v e n u e F r i e n d s c h u r c h w i l l
b e t h e p l a c e o f i n t e r e s t f o r a l l Ta c o m a
q u a r t e r C . E . m e m b e r s t h e e v e n i n g o f
M a y 2 . T h a t i s t h e t i m e o f t h e a n n u a l
W a u n a M e r c o n f e r e n c e r a l l y w h e n p l a n s
f o r t h e c o n f e r e n c e n e x t s u m m e r w i l l b e
r e v e a l e d .
T h i s m u c h o f t h e c o n f e r e n c e s e c r e t
has a l ready leaked out—the dates, July
22 -28 . Now i f you wan t to know more
the committee in charge, Ralph Bell,
Clara Berg, and James Simpson wil l tel l
the rest at the rally.
Admission to this most interesting eve
ning, one stunt from each C. E. society.
Time to begin planning now!
I D A H O E N D E A V O R E R S P L A N
B A N Q U E T F O R C O N F E R E N C E
Idaho endeavorers are all eagerly
awaiting the annual spring banquet at
which all plans for Quaker Hill confer
e n c e w i l l b e r e v e a l e d .
The banquet will be held in the Home-
dale high school gym April 5, at 7:30.
Those in charge of the big event are
Wayne Roberts, Earl Craven, Mildred Ha-
worth, and Jeanie Richardson. This com
mittee is on the job and plans are un
der way for a grand time for all who will
a t t e n d .
Boise Valley C. E. banquet.
Apri l 15.
Homedale high school gym.
Quaker Hill plans to be an-
W h a t ?
W h e n ?
W h e r e ?
W h y ?
n o u n c e d .
W h o ?
f r i e n d s .
A l l I d a h o E n d e a v o r e r s a n d
A F R I E N D S C O N F E R E N C E
O N E V A N G E L I S M H E L D I N J U N E
B y E a r l P. B a r k e r
The time: June 26 to July 1, 1942.
The place: The Friends church, Colo
rado Springs, Colo.
The ob jec t i ves : A genera l rev i va l o f
true religion through the gospel of the
shed blood of Christ; a greatly increased
interest in evangelism of a true spiritual
type; a new impetus to the extension ofthe gospel ministry to foreign lands; for
the achievement of these objectives, and
as one with them, a greater recognition
of the power of prayer and a more zeal
o u s u s e o f i t .
The plan: A series of brief papers, each
followed by free discussion. Well-quali
fied persons are being selected to speak
on subjects which bear on the objectives.
The discussions should bring contribu
tions from a wide field of experience as
represented by those present.
T h e c o n f e r e e s : F r i e n d s e v e r y w h e r e
who are interested in the attainment of
(Continued on Page 5)
This building, recently purchased for the Homedale congregation, is being re
modeled and enlarged to accommodate larger Sunday school classes, the result
of rapid growth of this church.
Dollar Pledges Called for Homedale Church
The city of Homedale is one of the fastest growing cities in Idaho, having
jumped in population from around 300 about four years ago to a present count of
over 800. Just about two years ago Friends became interested and in August of 1939
George and Evelyn Moore went there to assume pastoral relations. Soon plans weremade to purchase the property for the sum of $1200. This is being paid off by Oregon
Yearly Meeting at the rate of $100 per year plus interest. During the past year aMonthly Meeting was established. They have two Christian Endeavor Societies; ASenior Society with a membership of 19 and an Intermediate Society with 43. For
the past 17 months the average attendance at Sunday school has been 178, for
morning worship 136 and for the evening meeting 59.
Because of lack of room to take care of the boys and girls, the Monthly Meeting
increased the size of their basement which they are using to good advantage.
Do you see the opportunity here? Do you see a growing community and a growing
church? Will you not send in at or.ce your dollar (or more) to help purchase the
property? Here is a real challenge. Will you please respond as soon as possible?
Hadley Memorial Building Construction in
Bolivia Now Ahead of Expected Schedule
By A . C la rk Smi th
It has been a great privilege to be
able to attend the sessions of the var
ious Quarterly Meetings in company
with the Pearsons, who are at home on
furlough. The interest in missionary ac
tivities has been evidenced in various
ways but in none more than the interestin the progress of the Memorial build
ing. We can best introduce this by quot
ing from a letter from the field writtenFeb. 24, 1941: "Since coming back from
Cochabamba I have been caught in a
whirlwind of building. The work is pro
gressing nicely and is far ahead of waatwe had expected at this point. We have
the roof safely on and three sides of the
house stuccoed (mud plastered) on the
outside. Most of the window frames are
in place and some of the door frames.
I am trying to get the electrical instaUa-
tion in before the interior plastering
begins because we want the wires im
b e d d e d i n t h e w a l l . I a m ' d o i n g t h e
rough carpentry and the e lect r ica l in
stal lat ion myself and have been work
ing early and late. When the plastering
i s d o n e i n s i d e I s h a l l p u t i n t h e fl o o r i n g
a n d t h e n I w a n t t o t a k e c a r e p e r s o n a l l y
o f t h e f e w b u i l t - i n s .
" Y o u w i l l b e a n x i o u s t o k n o w h o w
t h e fi n a n c e s a r e c o m i n g a l o n g . W e a r e
running according to estimate. Most of
our heavy expenses are now in the past.
Before us yet are the daily wages for the
finishing, the cost of sewage and sanitary
installation. We shall have to purchase
some sand and mater ia l for the f ront
of the building known here as 'fachada.'
The item of glass for the windows and
the hardware for the doors and windows
is yet in the future. I feel that I can en
courage you to believe that the $3000
(Continued on Page 2)
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The Friendly Elndeavor
P u b l i s h e d M o n t h l y , e x c e p t A u g u s t , a t C a m a s .
W a s h i n g t o n , b y t h e C h r i s t i a n E n d e a v o r U n i o n o fOregon Yearly Meeting of Friends.
S u b s c r i p t i o n P r i c e , p e r y e a r , 7 5 c
E n t e r e d a s S e c o n d C l a s s M a t t e r . A p r i l 1 6 . 1 9 4 0 . a t
t h e P o s t O f fi c e a t C a m a s . W a s h i n g t o n , u n d e r t h e
A c t o f M a r c h 3 . 1 S 7 9 .
M E M B E R S O F T H E S T A F F
E d i t o r i n C h i e f M i l d r e d D . H a d l e y
3 8 1 5 S E M a i n S t . , P o r t l a n d , O r e .
A s s o c i a t e E d i t o r s M a r j o r i e H a i n e s
3 9 2 4 S E Ta y l o r S t . , P o r t l a n d , O r e .
M a x i n e S t e h l i k 2 1 2 4 S E 3 7 t h A v e .
P o r t l a n d , O r e .
C o n t r i b u t i n g E d i t o r s J o s e p h R e e c e
1 2 2 7 S E 3 5 t h A v e . , P o r t l a n d , O r e .
A . C l a r k S m i t h 5 7 2 8 S E 9 1 s t A v e .
P o r t l a n d , O r e .
D e p a r t m e n t a l E d i t o r C h a r l e s H a w o r t h
4 1 0 W R u r a l A v e . , S a l e m , O r e .
C i r c u l a t i o n M a n a g e r F r e d e r i c k B . B a k e r
Box 503 , Camas , Wash ing ton
S o c i e t y N e w s M i g n o n M a c y
2165 N Church, Salem, Ore.
T r e a s u r e r L a w r e n c e M c C r a c k e n
R o u t e 1 , S i l v e r t o n , O r e .
H A D L E Y M E M O R I A L
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
w i l l s e e u s t h r o u g h . T h e r e m a y b e s o m e
s m a l l e r i t e m s o f fi n i s h i n g t h a t w e c a n
t a k e c a r e o f o u t o f t h e g e n e r a l f u n d
w i t h o u t a s k i n g f o r a n y t h i n g o v e r t h e
$3000 but I do believe that we will need
t h e f u l l a m o u n t . . . I t w i l l n o t b e a
l u x u r i o u s b u i l d i n g b u t n e i t h e r w i l l i t
b e a d i s c r e d i t t o t h e m i s s i o n a n d t o t h e
memory of the one whose name is hon
ored. We shaU be glad to have the funds
c o n t i n u e t o c o m e i n f o r t h i s p u r p o s e
just as they have been doing. This gives
us plenty and leaves us a litt le cushion
i n c a s e o f a n e m e r g e n c y. "
T h e n t h i s a d d i t i o n a l n o t e c a m e u n d e r
d a t e o f M a r c h 6 , 1 9 4 1 : " I w i s h w i t h a l l
my heart that I could write and say that
w e c o u l d fi n i s h t h e w o r k w i t h $ 2 5 0 0 o r
$2800 but I cannot. We shal l need the
fu l l $3000. Th is w i l l no t seem s t range
to you i f you reca l l tha t Ju l ia thought
we ought to ask fo r $5000 and He len
thought we should not ask for a cent less
than $4000. I am hopeful that we shall
finish up everything but some small ex
penses with the $3000. I believe we can
do it. Dr. Beck was just saying yesterday
that he had underest imated the cost of
his hospital by about $300 so you see
we may be some better than that at
l e a s t . "
We notice from this that the work
on the Memorial building is progressing
very satisfactorily. The winter weather
has hindered some and it has been nec
essary for the workers to cover the
walls at different times and wait for a
rainy spell to pass before continuing to
C H A R T R A C E ?
W h o i s a h e a d i n t h e c h a r t r a c e ? W e
d o n ' t k n o w ! V / e w o u l d l i k e t o k n o w !
Only one quarterly meeting superin
t e n d e n t r e p o r t e d f o r t h e p a s t q u a r t e r
o n t h e c h a r t r a c e . T h a t i s n ' t s u f fi c i e n t
t o p r i n t . I f a l l s u p e r i n t e n d e n t s w i l l
send in their reports by th_e 15th of
A p r i l i t w i l l a p p e a r i n t h e n e x t i s s u e o f
t h e F r i e n d l y E n d e a v o r .
build. Now, however, we notice the walls
a re comp le ted and the roo f sa fe l y on
s o t h e r e i s n o l o n g e r a n y d a n g e r o f t h e
ra ins h inder ing construct ion.
Response at Home
I t i s g r a t i f y i n g t o n o t e t h a t o f t h e
$3000 which Carrol l feels that we must
have we now have $2700. $2500 of this is
i n c a s h a n d h a s e i t h e r b e e n f o r w a r d e d
t o t h e fi e l d o r i s o n h a n d r e a d y t o b e
d i s b u r s e d a s C a r r o l l r e q u e s t s . T h i s
leaves only $200 in pledges to be col
lected which is a very fine rate of col
lection. We hope by the time this article
reaches the Yearly Meeting to have the
other $300 in hand or in sight.
I n s i d e F i n i s h i n g
I n v i s i t i n g a r o u n d t h e d i f f e r e n t
Q u a r t e r l y M e e t i n g s w e h a v e f o u n d a
great deal of in terest in the furn ishing
o f t h e M e m o r i a l h o m e a n d w e h a v e b e e n
r e m i n d e d o f t h e t r u t h o f t h e s t a t e m e n t
i n J a m e s w h i c h t e l l s u s t h a t " w e h a v e
n o t b e c a u s e w e a s k n o t . " I n o u r v i s i t t o
Ta c o m a Q u a r t e r l y M e e t i n g , w h i c h w a s
the fi rs t Quar te r l y Meet ing v is i ted , we
were greeted with a promising response,
i n f a c t m o r e t h a n a r e s p o n s e f o r i t w a s
on ly necessary to g ive the in format ion
concern ing the need in order for them
to make the i r response . A p r i va te g i f t
f r o m N o r t h e a s t T a c o m a f u r n i s h e s t h e
rugs for the l iv ing-dining room and the
society has undertaken the furnishing of
t h e r o s e b e d r o o m . T h i s w a s b u t t h e b e
g i nn ing , f o r as t he m iss i ona r i es have
v i s i t e d i n t h e d i f f e r e n t m e e t i n g s t h e r e
has been a "rush to get in on the fur
n i s h i n g o f t h e M e m o r i a l b u i l d i n g . " R o s e -
d a l e i s f u r n i s h i n g t h e k i t c h e n . M i d d l e t o n
h a s u n d e r t a k e n t h e b a t h r o o m . S o u t h
Salem is furnishing supplies for the blue
b e d r o o m a n d G r e e n l e a f i s p r e p a r i n g t h e
guest room. The Burden Bearers Sunday
s c h o o l c l a s s o f F i r s t F r i e n d s c h u r c h i s
fu rn ish ing d rapes and cur ta ins fo r the
l i v ing -d in ing room. F rom Me lba comes
t h e i n f o r m a t i o n t h a t a g r o u p o f b o y s
a n d g i r l s h a v e u n d e r t a k e n t h e t a s k o f
f u r n i s h i n g t h e r e c e p t i o n r o o m a n d h a v e
a l r e a d y r a i s e d $ 2 0 f o r t h i s p u r p o s e .
N o t o n l y h a s t h e r e b e e n i n t e r e s t i n
t h e M e m o r i a l b u i l d i n g b u t o t h e r i t e m s
h a v e r e c e i v e d a t t e n t i o n . O n e F r i e n d
asked advice as to where some money
c o u l d b e b e s t u s e d i n t h e w o r k o n t h e
fi e l d . W h e n t o l d t h a t t h e l a u n c h f u n d
could be very well increased they in
formed the missionar ies that they were
con t r ibu t ing to the amount o f $100 to
T H E E A S T E R C H O I R S
I n c h u r c h e s g r a n d a n d b u i l t o f s t o n e
W h e r e s u n l i g h t s i f t s t h r o u g h d i m ,
s t a i n e d g l a s s ;
I n c h u r c h e s s m a l l a n d g r a y a n d l o n e
In wooded dell or mountain pass—
W h e r e v e r m e n s t i l l w o r s h i p G o d
T h e E a s t e r c h o i r s s i n g !
F o r C h r i s t , t h e K i n g , s t i l l l i v e s t o d a y.
A n d G o d s t i l l s e n d s H i s a n g e l s o u t
To r o l l t h e h e a v y s t o n e s a w a y
T h a t s e a l m e n ' s h e a r t s i n s i n a n d
d o u b t .
His power stil l makes men live anew—
A n d s o t h e c h o i r s s i n g .
— R u t h E . M i l l s .
t h e l a u n c h f u n d . I f o u r i n f o r m a t i o n i s
c o r r e c t t h i s m a k e s a t o t a l o f a p p r o x i
m a t e l y $ 5 0 0 w h i c h h a s b e e n c o n t r i b u t e d
in special gifts for the purpose of build
ing a new launch. This puts us wi th in
$150 o f enough to bu i ld i t . When the
c h e c k c a m e t o t h e P e a r s o n s i t c o n t a i n e d
not only $100 for the launch fund but an
additional $200 designated to be used in
transportation of the Pearson car to the
fi e l d . T h e s e r e s p o n s e s t o t h e d i f f e r e n t
n e e d s h a ve ce r t a i n l y b e e n a b l e ss i n g a n d
i n s p i r a t i o n t o a l l w h o h a v e h a d a n y
p a r t i n t h e w o r k o f t h e m i s s i o n a r y fi e l d .
T h e s e i t e m s c o n c e r n i n g t h e h o m e a n d
f o r e i g n fi e l d s a r e o f i n t e n s e i n t e r e s t b u t
i n o u r i n t e r e s t w e m u s t n o t b e b l i n d e d
to the fact that our regular contribution
to the united budget must not be over
l o o k e d .
Bread and Butter Must Be Kept Up
T o s e n d t h e m i s s i o n a r i e s f u n d s f o r a
n e w l a u n c h a n d a t t h e s a m e t i m e c u t
t h e i r s a l a r i e s w o u l d b e f o o l i s h . T o f u r
nish the Memorial building and not pro
v i d e f o r t h e m i s s i o n a r i e s ' n e e d s w o u l d
b e u n t h i n k a b l e . W e m u s t k e e p p a c e w i t h
the work in our un i ted budget g iv ing .
T h i s w i l l b e e a s y t o d o w h e n w e t r a n s
late the united budget in terms of souls.
To fail to keep our workers on the field
and supplied would be in a sense to say
to some unsaved soul, "We are sorry but
i t has become necessary to c lose the door
of opportunity for you." This we cannot
d o . I f w e a r e f a i t h f u l t o t h e v i s i o n G o d
has given us and are careful to constantly
s a y " L o r d w h a t w o u l d s t t h o u h a v e m e
t o d o " t h e w o r k a t h o m e a n d i n B o l i v i a
w i l l n e v e r s u f f e r f o r l a c k o f s u p p o r t .
W o l f e ' s
Garage
Phone 240J
C A M A S , W A S H I N G T O N
A p r i l , 1 9 4 1 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e T h r e e
C iH E I S R I S E N "
B y A l b e r t L . C o p e l a n d , P r e s i d i n g C l e r k ,
W e s t e r n Ye a r l y M e e t i n g
The e rec t i on o f sp lend id tombs has
b e e n m a n ' s d e l i g h t f o r a g e s . H e h a s
used his highest arts and devices to pre
s e r v e t h e s e p u l
c h r e s o f h i s d e a d
i n v i o l a t e . T h e
m i g h t y p y r a m i d s
o f C h e o p s i s p e r
h a p s t h e m o s t a n
c i e n t m o n u m e n t
m a d e t o h o u s e t h e
remains of a king.
T h e T a j M a h a l ,
f a m e d p o e m o f
s t r u c t u r a l m a t e r
i a l s , s h o w s w h a t
a r c h i t e c t ' s d r e a m s
a n d l a v i s h w e a l t h
c a n p r o d u c e . O u r o w n n a t i o n h a s m a d e
a s h r i n e o f t h e t o m b o f i t s u n k n o w n s o l
d ier, and other peoples have done the
s a m e f o r t h e d e a d w h o m t h e y h a v e e n
r o l l e d a s s a v i o u r s o f t h e s t a t e . T h e m a
ter ia l and workmanship of these tombs
b e a r m u t e t e s t i m o n y t h a t m a n b e l i e v e s
dea th w i l l ho ld the co r rup t i b le bod ies
o f m e n f o r a n u n k n o w n t i m e .
A l o n g w i t h t h e k n o w l e d g e t h a t d e a t h
r e l e n t l e s s l y h o l d s i t s p r e y m a n a l s o h a s
a n i n n a t e a n d u n i v e r s a l b e l i e f t h a t s o m e
h o w , a n d i n s o m e f o r m , e i t h e r o f s p i r i t
o r b o d y, m a n w i l l l i v e a g a i n . B e a s t s d i e
w i t h n o s e n s e o f a f u t u r e e x i s t e n c e , f o r
t h e y h a v e n o c a p a c i t y f o r s u c h . G o d ,
in wisdom and goodness, has planted in
h u m a n h e a r t s a l i g h t o f h o p e a n d a
yearn ing fo r l i f e beyond the reach o f
d e a t h . T h e b r e a t h o f l i f e w h i c h G o d
breathed into the first man is something
which sin has never been able complete
l y to des t roy. The Gospe l ca r r i es the
ground and reason for man's hope, and
wherever the Gospel goes it finds human
hear ts , a l though s in b l inded, ready to
l e a r n t h e t r u t h f o r w h i c h t h e y h a v e b e e n
groping. The Gospel is indeed the Good
News which dispels error and removes
fear, for it renews the saving contact of
sinful souls with the God of grace and
s a l v a t i o n .
Christ ianity is unique. To every heart
t h a t f u l l y a c c e p t s i t , i t p r o v i d e s i t s o w n
verification. Of all that is true, the tru
e s t a r e t h o s e s p i r i t u a l t r u t h s w h i c h t h e
i n n e r s o u l r e c e i v e s a n d w h i c h a r e c e r
t i fi e d b y t h e H o l y S p i r i t .
F o l l o w e r s o f f o u n d e r s o f w o r l d r e l i g
i o n s h a v e c a r r i e d t h e b o d i e s o f t h e i r
l e a d e r s t o p l a c e s o f b u r i a l . M a s s i v e
granite may cover the remains of some
of these ; o thers may l i e in s imp le g raves ;
b u t n o d i f f e r e n c e w h e t h e r t h e i r d u s t i s
preserved unto this day or not, it is ad
mitted that these leaders are dead, and
that death is the master of their mortal
and corruptibl bodies. Devout disciples
of such religions may make arduous pil
grimages to their founders' tombs where
now only lifeless ashes lie, and there
weep because their leadrs are no more.
I h a v e s t o o d b y t h e t o m b s o f n i n e o f o u r
p r e s i d e n t s , t h r e e o f w h o m t h e n a t i o n
counts as its matyrs; one of whom wrote
t h e D e c l a r a t i o n o f I n d e p e n d e n c e ; t h r e e
o f w h o m w e r e n o t e d m i l i t a r y l e a d e r s ;
a n d a l l t h e s e t o m b s s t i l l h o l d t h e i r d e a d .
D e a t h n o w r u l e s o v e r t h o u s a n d s w h o
o n c e r u l e d . W i l l i t a l w a y s b e t h u s ?
Christ ianity has i ts Founder. He died.
He was buried. Over the supposed site
of the sepulchre men have built a struc
t u r e t o m a r k t h e s p o t w h e r e H i s s t i l l e d
body was la id a f te r tender hands had
wrapped it in linen and spices. No fol
lower of Jesus today dares to say, "This
i s J e s u s ' t o m b . " T h e C h u r c h o f t h e H o l y
Sepulchre is not a tomb; it has no sar
cophagus of granite or bronze; it shelters
n o a s h e s o f a h u m a n f o r m ; i t o n l y m a r k s
a place where a tomb used to be, a tomb
t h a t r e c e i v e d t h e d e a d b o d y o f t h e L o r d
t o h o l d f o r o n l y t h r e e s h o r t d a y s . A n
Angel said to those who visited the tomb
o n t h e t h i r d d a y, " H e i s n o t h e r e : f o r H e
is r i sen , as He sa id . Come, see the p lace
w h e r e t h e L o r d l a y . " T h e n f o l l o w e d a
ser ies of many infal l ib le proofs running
through for ty days by which men knew
t h a t t h e i r l o r d l i v e d a g a i n . D i s c i p l e s
had inspected the empty tomb and had
s e e n t h e l i n e n s i n w h i c h J e s u s b o d y h a d
b e e n w r a p p e d l y i n g e m p t y a n d u s e l e s s ;
t h e n t h e y h a d s e e n t h e L o r d a l i v e t o
e a t a n d d r i n k w i t h t h e m ; a l i v e t o w o r k
m i r a c l e s ; a l i v e t o g i v e H i s g r e a t c o m
m i s s i o n s t o t h e m ; a l i v e t o b i d t h e m t a r r y
f o r t h e b a p t i s m w i t h t h e H o l y G h o s t ;
a l ive to go up in to heaven in s ight of
those who could pass on to others the
p r o o f s o f H i s a s c e n s i o n . T h e n , w h e n
P e n t e c o s t c a m e , m e n h a d i n t h e i r h e a r t s
the sp i r i tua l confirmat ion o f what the i r
e y e s h a d s e e n a n d t h e i r e a r s h a d h e a r d .
T h e e v i d e n c e t h a t J e s u s C h r i s t s t i l l l i v e s
comes into every heart that receives Him
a s S a v i o u r .
Countless tombs of the great earth have
held, and still hold, the silent material evi
dences that death has passed upon them
a l l , a n d t h a t d e a t h s t i l l h o l d s r u l e o v e r
their l i feless and corruptible bodies. Of
al l the tombs to which the dead have been
carried there is but one, only one, that
is empty because the dead body laid
t h e r e h e l d l i f e w h i c h n o f o e c o u l d t e r m
ina te , no tomb cou ld ho ld secure , no
powers of death could overcome. The
t o m b o f t h e C h r i s t i a n ' s L o r d a n d S a v i o u r
is but a reminder that He is the One ' that
liveth and was dead; and behold He is
alive for evermore; and He hath the keys
o f d e a t h a n d h e l l . '
W h i l e d e l u d e d f o l l o w e r s o f t h e g r e a t
earth gather about massive monuments
containing corrupted clay and mourn for
their l ifeless leaders, the saints of God
gather in spirit about an empty tomb and
re jo i ce w i th j oy unspeakab le because
their Leader lives, lives in glory with the
Father, from whence He will come again
and gather unto Himself, by His infinite
l i fe and resurrect ion power, those who
s. o. s.
By Maxine SteWik, C. E. Financial Secy.
This is an urgent call to all societies
who have no t ye t comp le ted the pay
ments on the i r char t quota. Our funds
are low! We need your he lp ! Perhaps
s o m e m e m b e r s c a n d o m o r e t h a n t h e i r
s h a r e a n d h e l p t h e i r f e l l o w C . E . m e m
b e r s s o a l l s o c i e t i e s m a y b e 1 0 0 % t h i s
y e a r . O r p e r h a p s s o m e s o c i e t i e s c a n g o
t h e s e c o n d m i l e i n t h i s w a y a l s o .
The year is going fast and quite a few
groups have sent in no money at all to
L a w r e n c e M c C r a c k e n , S i l v e r t o n , O r e g o n .
R t . 1 .
T h e s e a r e n o i d l e w o r d s ! W e n e e d a c
t i o n — a n d c a s h !
S O C I E T I E S P A I D I N F U L L
M A R C H 1 6 , 1 9 4 1
A . S o c i e t i e s — C h e h a l e m C e n t e r Y. P. ,
P i e d m o n t I n t e r m e d i a t e , C a m a s Y . P . ,
C a m a s I n t e r m e d i a t e .
B. Societies—Springbrook Y. P., High
land Y. P., Rosedale Y. P., Scotts Mills
Y. P., Sunnyside Intermediate, Lents Y.
P., Boise Y. P., Boise Intermediate, Mel
ba Y. P., Nampa, Homedale, Tacoma In
termediate, Greenleaf Y. P.
C . S o c i e t i e s — P r u n e H i l l Y. P.
R e c ' d
A S o c i e t i e s Q u o t a s F e b . 1 6
S . S a l e m Y . P $ 8 . 0 0 $ 5 . 0 0
M e l b a I n t 4 . 5 0
W o o d l a n d Y . P 9 . 0 0
O n t a r i o Y . P 9 . 0 0
E n t i a t Y . P 6 . 0 0
B . S o c i e t i e s
N e w b e r g 1 6 . 0 0 9 . 1 0
L e n t s I n t 6 . 0 0
P i e d m o n t Y . P 1 4 . 0 0 4 . 4 0
V a n c o u v e r Y . P 1 3 . 0 0
S t a r Y . P 2 0 . 0 0
R i v e r s i d e 1 1 . 0 0
W h i t n e y Y . P 1 4 . 0 0 6 . 0 0
T a c o m a Y . P 2 0 . 0 0 . 1 0 . 0 0
W h i t n e y I n t 7 . 0 0
S u n n y s i d e H . S 1 6 . 0 0
C . S o c i e t i e s
G r e e n l e a f I n t 1 1 . 5 0 3 . 0 0
G r e e n l e a f H . S 3 5 . 0 0
S u n n y s i d e Y . P 2 5 . 0 0 6 . 0 0
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fel l asleep in Him and those who look
for H is coming. By H is power He w i l l
g ive to each an immorta l and g lor ious
body, l ike unto His own, and they wi l l
s h a r e H i s g l o r y a n d h o n o r t h r o u g h a l l
t h e a g e s t o c o m e . T h a t J e s u s l i v e s a n d
s a v e s i s t h e t r u t h t h a t m a k e s t h e h e a r t
o f t h e C h r i s t i a n l e a p w i t h j o y , t h a t j o y
w h i c h w e c a l l t h e j o y o f E a s t e r . C o m e ,
gather in thought about an empty, use
less tomb where Jesus once lay, and while
the power of an endless l i fe thri l ls our
souls with joy and moves our l ips with
praises, let us say to one another, and
to all the world, "He is not here; He is
r i s e n . "
P a g e F o u r T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l , 1 9 4 1
Department of Public Morals
P U B L I C O P I N I O N
A N D P U B L I C M O R A L S
R u s s e l l W . L e w i s
Those who are concerned about public
mora ls a re impressed w i th two th ings ,
t h e i n d i f f e r e n c e o f t h e p u b l i c t o w a r d
the we l fa re o f young peop le , and the
ex t reme d i f ficu l t y o f accompl i sh ing re
fo rm th rough leg is la t i on . One wonders
how much power public opinion, well
i n f o rmed and v i t a l l y conce rned , cou ld
h a v e .
O n e i s o f t e n d o u b t f u l w h e t h e r p r o
gress is being made, but such remarks
as this one recently made by E. Stanley
Jones give courage: "The liquor question
i n A m e r i c a n h a s n o t b e e n s e t t l e d . S o m e
day there is go ing to be a r is ing t ide
a g a i n s t t h i n g s a s t h e y a r e : " N o . t h e
struggle is not hopeless. Indeed it is
winning much influential support. What
part, then, can public opinion play in
the contest against legalized gambling
a n d t h e s a l e a n d u s e o f i n t o x i c a t i n g
l i q u o r ?
In the first place it is entirely possible
t o r e a c h a n d t o i n fl u e n c e t h e A m e r i c a n
public. We are capable of changing. We
are capab le o f be ing taught . Moreover
there are many thousands of Americans
who are concerned about public morals,
a n d w h o s e l i v e s a r e e x e m p l a r y , b u t w h o
a re s i l en t , and who t he re fo re , do no t
c o n s t i t u t e a s e r i o u s t h r e a t t o g a m b l i n g
and the liquor business. One of our first
tasks is to arouse these people, to over
come their inertia. Every possible means
of creating public opinion must be used.
Then this public opinion must find ex
pression in many ways—in public ad
dresses, in the pulpit, in the press, and
in a continuous stream of peti t ions and
let ters to publ ic officia ls and those en
t r u s t e d w i t h t h e e n f o r c e m e n t o f l a w s .
I n t h e s e c o n d p l a c e , w e c a n d o m u c h
m o r e i n t e a c h i n g t h e e f f e c t s o f d r u g s
a n d n a r c o t i c s t o c h i l d r e n . T e x t b o o k s
should teach much oftener than they do
the t r u th t ha t t empe ra te l i v i ng means
health and happiness. Teachers should
b e h i r e d w h o a r e c o n c e r n e d a b o u t s u c h
teaching, and parents should le t i t be
known that they value and expect such
teaching. Superintendents of schools may
wel l have, as many do, extensive pro
g r a m s o f m o r a l e d u c a t i o n a n d c h a r a c
ter building. Clubs, classes, and various
organizations should sponsor such edu
cational programs. The process of edu
cating for temperate living may be slow
in producing visible effects in checking
commercialized vice, but it is fundamen
tal and it is sure, and it is perhaps the
most effective way of preparing the great
potential weapon of public opinion.
T I M E T O A C T
B y W. M . H e a c o c k
C o n n i e M a c k s a i d — : " O l d M a n B o o z e
has put more good men out of the game
t h a n a l l t h e u m p i r e s i n h i s t o r y . " S i n c e
t h e fi r s t W o r l d ' s W a r , t h e F r e n c h p e o p l e
h a v e b e c o m e t h e w o r l d ' s g r e a t e s t p e r
capi ta consumers of a lcohol . Confused
i n m i n d a n d w e a k e n e d b y e x c e s s e s , t h e
o f fi c e r s a n d s o l d i e r s o f " t h e g r e a t e s t a r
my of al l t ime," lacked endurance nec
essary to repel a more sober invader.
Wi l l our count ry learn no lesson f rom
t h e t h r a l d o m o f F r a n c e ?
A m e r i c a i s c o n s c r i p t i n g a n a r m y. O n e
t h i r d o fi  a l l d r a f t e e s a p p e a r i n g b e f o r e
some examining boards, are rejected—a
much h igher percentage than in 1917.
T h e r e i s m u c h e v i d e n c e t h a t l i q u o r i s
an impor tant cont r ibu tor to th is cond i
tion. The draftee, if accepted, soon finds
himsel f in a t ra in ing camp wi th thous
ands of other boys. The Salvation Army
and the Y. M. C. A. are forbidden any
part in camp life, while beer and liquor
venders, bootleggers and prostitutes en
ci rc le the reservat ion and by thei r ne
farious business cause much drunkeness,
d i s e a s e a n d d i s o r d e r .
The Irishman spoke the truth when he
said, "Liquor is bad for you. It makes
you quarrel with your landlord. It mak
es you shoot at him and it makes you
miss h im . " L iquo r and the l i quo r t ra f
fic is by far the greatest fifth column
menace in our country today. The first
and mos t impor tan t ac t i on i n ou r de
fense program should be the absolute
e l i m i n a t i o n o f t h e w h o l e b o o z e s c o u r g e .
As a Quaker I propose we remove from
all saloons and l iquor stores all bott les
bearing the brand of "Old Quaker Whis
key" (and incidentally all other brands
of whisky, gin, beer and wine) I further
protest our government operating distil
ler ies, as i t does in the Virgin Is lands
and placing their poison product—"Gov
ernment House Rum" in al l state l iquor
stores. I object to the Federal Treasurer
selling revenue permits to the thous
ands of bootleggers in every constitution
ally dry state as he has done all these
seven years. This in the face of the as
surance in the National Democratic Pro
gram and in the acceptance speech of
President Roosevelt , that al l dry states
would be protected.
I object to the tremendous increase in
our national crime bi l l . F. B. I . Admini
strator Edgar Hoover says this increase
exceeds six bi l l ion dol lars anual ly.
I o b j e c t t o t h e t e r r i fi c i n c r e a s e i n
highway slaughter, largely caused by
drinking drivers. I protest the greatly
accelerated taxes necessary to build and
maintain many more asylums, ja i ls and
penitentiaries and the staggering sums
required for relief aggravated by drink.
Experience proves the utter folly of re-
S C H E D U L E F O R D E P A R T M E N T S
I t h a s b e e n s u g g e s t e d t h a t t h e
schedule for the presentat ion of the
d i f f e ren t depar tmen ts o f t he Year l y
M e e t i n g w o r k b e p u b l i s h e d i n t h e
Fr iend ly Endeavor so that the work
o f t h e s e d e p a r t m e n t s m a y b e s t r e s s e d
in the local meetings at the same time
t h a t i t i s b e i n g p r e s e n t e d i n o u r
paper. Accord ing ly we pub l i sh he re
t h e s c h e d u l e a s a p p r o v e d b y t h e e x
e c u t i v e c o m m i t t e e a t i t s r e g u l a r m e e t
i n g i n P o r t l a n d o n J a n . 3 .
January—Aged Min is ters and Mis
s i o n a r i e s .
February—The United Budget.
M a r c h — E d u c a t i o n .
A p r i l — P u b l i c M o r a l s .
M a y — L e f t o p e n .
J u n e — t Y e a r l y M e e t i n g a n n o u n c e
m e n t s a n d n o t i c e s .
J u l y — H o m e m i s s i o n s a n d s o c i a l
s e r v i c e .
August—No paper publ ished.
S e p t e m b e r — B i b l e s c h o o l .
O c t o b e r — S t e w a r d s h i p .
N o v e m b e r — L i t e r a t u r e
D e c e m b e r — P e a c e .
A t t h e s a m e m e e t i n g o f t h e e x e c u
t i v e c o m m i t t e e I w a s n a m e d t o h a v e
c h a r g e o f t h e d e p a r t m e n t a l p a g e i n
o u r p a p e r . 1 e a r n e s t l y a s k y o u r c o
o p e r a t i o n .
— C h a r l e s C . H a w o r t h .
p e a l i s t s c l a i m s t h a t t h e c o u n t r y w o u l d
p r o fi t t h r o u g h l i q u o r r e v e n u e . T h e L o s
Angeles po l ice s ta t ic ians says—"l iquor
costs the city eight dollars for every dol
l a r c o l l e c t e d f r o m t h e t r a d e . D r u n k s
and drink-bred crime requires sixty per
cent of the time of a much enlarged po
l i c e f o r c e . "
The liquor traffic is an enemy of every
l e g i t i m a t e e n t e r p r i s e , o f t h e h o m e a n d o f
t h e c h u r c h . I t w o u l d d e s t r o y t h e c h u r c h
if it could. The church could destroy the
l i q u o r t r a f fi c i f i t w o u l d . S i n c e t h i s i s
t h e c a s e , t h e c h u r c h m e m b e r s m u s t b e
responsib le for the cont inuence of the
n a t i o n a l c u r s e . T h i n k o v e r t h i s . I s i t
n o t t i m e f o r u s t o a c t ?
Heacock Sash & Door Co.
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Portland, Oregon
We g i v e t h e b e s t p r i c e s a n d s e r v i c e s
o n D o o r s , W i n d o w s , M i l l W o r k ,
B u i l d e r s ' H a r d w a r e , P a i n t , R o o fi n g ,
e t c . W e b e l i e v e i n Q u a k e r h o n e s t y
a n d f a i r d e a l i n g .
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Tacoma Ci t i zens Study
L o c a l V i c e C o n d i t i o n s
B y L o u i e H . C h o a t e
T r a f fi c d e a t h s , t o s a y n o t h i n g o f t r a f
fi c i n j u r i e s , f o r t h e fi r s t s e v e n w e e k s
o f 1 9 4 1 n u m b e r e d f o u r t e e n , j u s t o n e l e s s
t h a n t h e n u m b e r f o r t h e w h o l e y e a r o f
1 9 3 9 .
F e w h o n e s t p e r s o n s w o u l d d e n y t h e
a l lega t ion tha t l i quor was respons ib le
i n a l a r g e m e a s u r e f o r t h i s t e r r i b l e l o s s
o f l i f e .
E a r l y l a s t y e a r i n a n t i c i p a t i o n o f t h e
expanding of Camp Murray, Fort Lewis
a n d M c C h o r d F i e l d t o a c c o m o d a t e t h e
thousands of new soldiers being mobi
l i z e d f o r n a t i o n a l d e f e n s e a n d i n a n t i c i
pat ion o f the consequent influx of the
vendors of vice into our city, a group of
m i n i s t e r s , C h r i s t i a n w o r k e r s a n d i n t e r
ested citizens organized themselves into
a c o m m i t t e e t o s t u d y v i c e c o n d i t i o n s i n
o u r c i t y a n d t o u s e w h a t i n fl u e n c e t h e y
c o u l d b r i n g t o b e a r f o r a s t r i c t e r e n
f o r c e m e n t o f o u r l a w s , n o t o n l y t o p r o
t e c t t h e s o l d i e r s b u t o u r o w n y o u n g
p e o p l e a s w e l l .
This group vis i ted taverns, beer par
lors, gambling rooms, etc. and obtained
fi r s t h a n d i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g l a w
v i o l a t i o n s . W i t h t h i s i n f o r m a t i o n t h e y
conf ron ted the c i ty counc i l . The i r fi rs t
v i s i t w a s t r e a t e d s o m e w h a t a s a j o k e
by those officials but as t ime went on
s o m a n y p e o p l e b e c a m e i n t e r e s t e d , s o
m u c h w a s s a i d i n t h e p a p e r s a b o u t o u r
l a x l a w e n f o r c e m e n t a n d t h e a r m y o f fi
c i a l s b o r e d o w n s o h e a v i l y o n t h e s u b
ject. even threatening to quarantine the
s o l d i e r s f r o m v i s i t i n g T a c o m a u n l e s s
c o n d i t i o n s w e r e c h a n g e d , t h a t o u r o f fi
cials were forced to do something about
i t , and there has been some improve
m e n t .
Well-meaning residents of the city es
t a b l i s h e d a c l u b h o u s e f o r t h e u s e o f t h e
s o l d i e r s . B e e r i s s o l d h e r e . A n o t h e r s i m i
l a r p l a c e i s b e i n g a r r a n g e d i n w h i c h n o
b e e r w i l l b e a v a i l a b l e .
A bill before our legislature to extend
t h e c l o s i n g t i m e f o r t a v e r n s a n d b e e r
par lo rs f rom 12 midn igh t on Saturday
nights to 1 a. m. Sunday was killed by
o n e v o t e .
I n a r e c e n t r e v i v a l m e e t i n g a t M c K i n -
ley Ave . F r iends church , two persons
w e r e d e l i v e r e d f r o m t h e c i g a r e t t e h a b i t .
N A M P A C . E . S T A R T S
P R A Y E R M E E T I N G
A young people's prayer meeting, held
before each C. E. serv ice, has been star t
e d .
T h u r s d a y n i g h t , J a n u a r y 3 0 , C . E .
m e m b e r s a n d f r i e n d s h a d a r o l l e r s k a t i n g
party, after which they went to the par
sonage for refreshments served by the
young married people's class, who were
having a party of their own.
Young people of college age had a
party at the parsonage Friday night,
Feb. 7. Paul Mills is teacher of this class,
newly-organized since the opening of
college this year.
B O O K S T O L E N D
H a r o l d P . M i l l s
T h e D e p a r t m e n t o f P u b l i c M o r a l s h a s
t h e f o l l o w i n g b o o k s t o l e n d . W r i t e f o r
a n y y o u w a n t t o r e a d . " A l c o h o l a n d
M a n " , e d i t e d b y H a v e n E m e r s o n , M . D . ,
W a l t e r M i l e s , P h . D . a n d o t h e r s . 4 5 1
p a g e s . F o r a d u l t s .
" A l c o h o l , I t s E f f e c t s o f M a n " ; H a v e n
E m e r s o n , M . D . , 1 2 8 p a g e s . F o r y o u n g
p e o p l e .
" D o p e " ; E a r l e A l b e r t R o w e l l , a n t i -
n a r c o t i c w o r k e r , a u t h o r a n d l e c t u r e r .
1 4 4 p a g e s . A n i n t e n s e l y i n t e r e s t i n g
story exposing the methods of narcot ic
t r a f fi c .
" S c i e n c e S p e a k s — To Y o u n g M e n o n
L iquor, Tobacco , Narco t i cs , and Mar i
j u a n a " , G e o r g e T h o m a s o n , M . D . , F. A . -
C . S . 9 6 p a g e s .
" P l a i n F a c t s f o r Y o u n g W o m e n o n
M a r i j u a n a , N a r c o t i c s , L i q u o r a n d T o
b a c c o , " B e l l e W o o d - C o m s t o c k , M . D . 9 6
p a g e s .
" T h e S h a d o w o f T h e B o t t l e " , 9 6 p a g e s ,
1 6 c h a p t e r s i n c l u d i n g t r u e i n c i d e n t s , s c i
en t i fic a l coho l f ac t s , e t c .
"The Sc ien t i s t Exper iments Wi th A l
cohol"; Williams and Stoddard. 56 pages.
Repo r t s o f expe r imen ts by p rom inen t
s c i e n t i s t s , i n c l u d i n g D r . Wa l t e r R . M i l e s .
" A l c o h o l i n E x p e r i m e n t " , S t o d d a r d .
48 pages.
" T h a t A w f u l E t h e l " , M a r y P r e s s l y . 2 3
p a g e s . F a c t s a b o u t E t h y l A l c o h o l i n d i
alog for children and young people.
" O n t h e T r a i l o f M a r i j u a n a , t h e W e e d
o f M a d n e s s " , E a r l e A l b e r t R o w e l l a n d
Robert Rowell. 96 pages.
" M a r i j u a n a , T h e D a n g e r o u s D r u g " ,
Frederick T. Merri l . 48 pages.
"The Van ish ing Vi rg in " , Dan Gi lber t .
346 pages . The hero in , Vi rg in ia Ham
i l ton, brought up in a Chr is t ian home,
e n t e r s a C o m m u n i s t - c o n t r o l l e d s t a t e u n
i v e r s i t y w h e r e F r e u d i a n p s y c h o l o g y,
N i e t z s c h e a n p h i l o s o p h y, M a r x i a n s o c i a l
i s m , f r e e l o v e , e t c . d o m i n a t e t h e c u r r i
c u l u m a n d t h e a t m o s p h e r e o f t h e c a m
p u s — b u t r e a d t h e b o o k a n d d e c i d e w h e r e
F R I E N D S C O N F E R E N C E
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 1 )
the object ives as set for th. I t is urged that
will shape their programs for the coming
year in such a way as to leave this period
open . More defin i te i n fo rmat ion as to
the program, the speakers, the accomo
d a t i o n s f o r e n t e r t a i n m e n t , a n d o t h e r m a t
ters of interest will appear later in these
c o l u m n s . W a t c h f o r i t , a n d p l a n n o w t o
b e t h e r e .
T h e c o n c e r n f o r a c o n f e r e n c e o f t h i s
type or iginated some years ago in the
m i n d s o f t h e l a t e C h e s t e r A . H a d l e y a n d
o t h e r F r i e n d s . A r t h u r C h i l s o n w r o t e
f r o m A f r i c a i n 1 9 3 8 , " T h e c o n c e r n h a s
b e e n m i n e f o r m a n y y e a r s . " L e a d i n g
F r i e n d s i n a n u m b e r o f Ye a r l y M e e t i n g s
across the continent have joined in the
project, are participating in the formula
tion of the program, and are placing their
i n fl u e n c e b a c k o f i t f o r i t s u t m o s t s u c
c e s s .
W H A T C A N 1 D O A B O U T I T ?
B y C h a r l e s H a w o r t h
N o d o u b t w e a l l o f t e n a s k o u r s e l v e s
this question as we face the great moral
i s s u e s o f t h e d a y . T h e f o r c e s a r r a y e d
for liquor, gambling, etc. seem so power
f u l a n d h a v e b e e n s o s u c c e s s f u l i n l a t e
y e a r s , w h i l e o u r i n d i v i d u a l e f f o r t s s e e m
s o w e a k a n d i n e f f e c t i v e , t h a t w e a r e
p r o n e t o b e c o m e d i s c o u r a g e d .
We l l , wha t can I do abou t i t ? We, each
o n e o f u s , c a n i n f o r m o u r s e l v e s o n w h a t
i s t a k i n g p l a c e i n o u r S t a t e l e g i s l a t u r e s
a n d i n t h e N a t i o n a l C o n g r e s s o n m o r a l
i s s u e s a n d l e t o u r i n fl u e n c e b e f e l t f o r
t h e l e g i s l a t i o n w e a p p r o v e a n d a g a i n s t
t h a t o f w h i c h w e d i s a p p r o v e . W e a r e
glad to learn that the Jones Bill. H. B.
474, designed to increase the production
a n d c o n s u m p t i o n o f O r e g o n m a d e , u n
f o r t i fi e d w i n e s , o s t e n s i b l y i n o r d e r t o a i d
o u r f r u i t g r o w e r s , a f t e r p a s s i n g t h e
House , was reca l l ed and w i t hd rawn by i t s
s p o n s o r a f t e r l e a r n i n g t h a t t h e G o v e r n o r
w a s o p p o s e d t o i t . S e n d o r g i v e a w o r d
o f e n c o u r a g e m e n t t o G o v e r n o r S p r a g u e .
I n t h e N a t i o n a l S e n a t e a b i l l w a s i n
t roduced on February 13, 1941, as S. 860,
to protect the draftees during their year
of mil i tary training from the dangers of
a l c o h o l i c l i q u o r s a n d f r o m v e n e r e a l d i
s e a s e s . I t w a s i n t r o d u c e d b y S e n a t o r
Sheppard of Texas and was referred to
t h e C o m m i t t e e o n M i l i t a r y A f f a i r s , o f
w h i c h S e n a t o r S h e p p a r d i s c h a i r m a n .
T h e N a t i o n a l W . C . T . U . a s w e l l a s o t h
e r Te m p e r a n c e a n d r e l i g i o u s o r g a n i z a
t i o n s a r e i n f a v o r o f t h i s B i U . T h e W . C .
T. U. adopted the s logan "Defend our
D e f e n d e r s " w h i c h h a s a l s o b e e n a p p r o v
ed by other organizations. Senator Hol-
man of Oregon is on the committee to
w h i c h t h i s B i l l w a s r e f e r r e d . E a c h o n e
of us can do something by writing Sena
t o r H o l m a n a n d a s k i n g h i m t o s u p p o r t
t h i s B i l l , S . 8 6 0 .
A good way to keep in touch with re
form legislation is to keep in touch with
t h e l o c a l W . C . T . U .
you want your young people to get their
e d u c a t i o n .
The average cigarette smoker spends
s o m e t h i n g l i k e fi f t y - fi v e d o l l a r s a y e a r
f o r c i g a r e t t e s . I f o n e w e r e t o b e g i n
s m o k i n g a t t h e a g e o f fi f t e e n , b y t h e
t i m e h e r e a c h e d s i x t y - fi v e ( i f h e l i v e d
t h a t l o n g ) h e w o u l d s p e n d t w o t h o u s a n d
s e v e n r u n d r e d a n d fi f t y d o l l a r s ( $ 2 , 7 5 0 ) .
T h a t w o u l d h a v e m a d e a p r e t t y g o o d
p a y m e n t o n a h o m e i f i t h a d n ' t g o n e u p
i n u s e l e s s s m o k e , w o u l d n ' t i t ?
S E R V - U S
B A R B E R S H O P
G R O V E R C H I S M , O w n e r
2 1 3 F o u r t h A v e .
C a m a s , W a s h i n g t o n
P a g e S i x T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R A p r i l , 1 9 4 1
Advances in the Home F ie ld
B y J O S E P H G . R E E C E , E v a n g e l i s l i c S u p e r i n t e n d e n l
The reports coming in f rom over the
Yea r l y Mee t i ng a re ve ry encou rag ing .
R e v i v a l c a m p a i g n s h a v e b e e n h e l d a t
s e v e r a l p l a c e s a n d t h e r e s u l t s w e r e g r a t
i f y i n g . P a s t o r s h a v e b e e n f a i t h f u l i n t h e
m i n i s t r y o f t h e w o r d a n d w e a r e c o n fi
d e n t t h a t G o d w i l l h o n o r H i s w o r d w h e r e
i t i s f a i t h f u l l y a n d o b e d i e n t l y d e c l a r e d .
I t i s n o t l o n g t i l l Ye a r l y M e e t i n g . L e t
every officer of the meeting and Sunday
s c h o o l b e a c t i v e l y o n t h e i r p o b . A g r e a t
d e a l c a n b e d o n e t h e s e n e x t f e w w e e k s
b u t i t w i l l n o t b e d o n e u n l e s s w e a r e
w i l l i ng t o pay some p r i ce f o r i t . May
I urge greater zeal and earnest endeav
o r o n t h e p a r t o f a l l f o r t h e w o r k G o d
h a s g i v e n u s t o d o .
R I D G E V I E W — E v e r e t t T u n i n g , p a s t o r
Ridgeview is determined to have the
f r o n t p a g e . T h e y h a v e a l m o s t fi n i s h e d
their bul iding project and wi l l be ready
to dedicate about Easter time. By action
o f the Bo ise Va l ley Quar te r l y Meet ing
evangelistic board they are following the
p lan o f bu i ld ing por tab le church bu i ld
ings in places which have opened up to
F r i e n d s . I f t h e i n t e r e s t i s s u f fi c i e n t t o
w a r r a n t t h e b u i l d i n g o f a p e r m a n e n t
s t r u c t u r e , t h e p o r t a b l e b u i l d i n g w i l l b e
m o v e d t o s o m e o t h e r p o i n t . R i d g e v i e w
has about finished building the first por
table bui lding and they are rather hap
py and p roud over the i r ach ievement .
T h e i n t e r e s t o f t h e c o m m u n i t y h a s
grea t l y inc reased and we be l ieve tha t
much good will result from this endeav
o r .
W O O D L A N D — M e r l e G r e e n , p a s t o r .
Woodland must share wi th Ridgeview
the front page, because they have nearly
fi n i s h e d t h e i r n e w c h u r c h a n d w i l l b e
ready soon to begin holding services in
t h e i r o w n b u i l d i n g . W e q u o t e f r o m a r e
c e n t l e t t e r f r o m M e r l e G r e e n : " W e n o w
h a v e t h e w i n d o w s i n , t h e t r i m o n a n d
we hope to be putting the rustic on by
the time this letter reaches you. We also
have the lath on and are making plans
to ge t t he b r i c k f o r t he ch imney and
ge t i t up r i gh t away and then p las te r
and get the doors hung; we may have
to wait until later to finish the ceiling
a n d w i n d o w s o n t h e i n s i d e . W e h a v e
only $35 left on hand and we are hoping
tha t a few g i f t s may come in to he lp
us finish, especial ly the plastering. Clio
B r o w n w i l l b e l e a v i n g b y t h e 2 0 t h u n l e s s
V a n c o u v e r
F u n e r a l
R O N A L D D U F R E S N E
F L O R I N E D U F R E S N E — H A R P I S T
B r o a d w a y a t 1 2 t h
m o r e m o n e y c o m e s , i n . D i l l o n B r o w n
may come up t o do t he p l as te r i ng . I
w r o t e h i m t h i s m o r n i n g a n d t o l d h i m
i f h e c o u l d s t a n d h i s o w n t r a n s p o r t a t i o n
up and back, we might be able to pay
h i m a s m a l l a m o u n t . " W h a t w o u l d w e
d o w i t h o u t t h e s a c r i fi c i a l s e r v i c e o f m e n
s u c h a s t h e s e . I t i s t h e i r d e s i r e t o h a v e
t h e c h u r c h fi n i s h e d w e l l e n o u g h s o t h a t
w h e n t h e P e a r s o n s a n d C l a r k S m i t h v i s
i t t h e m a f t e r E a s t e r t h e m e e t i n g s c a n b e
held in the new Friends Meeting House.
O n t h e l a s t S u n d a y i n F e b r u a r y t h e y
h a d 5 8 o u t f o r c h u r c h a n d b e l i e v e t h a t
t h a t n u m b e r w i l l b e g r e a t l y i n c r e a s e d
when they get in to thei r new bui ld ing.
M e r l e r e p o r t s t h a t h i s w i f e T h e l m a i s
f e e l i n g q u i t e w e l l n o w a n d t h a t t h e b o y
i s d o i n g fi n e .
W H I T N E Y — E v e r e t t C r a v e n , p a s t o r
W h e n t h e i r p a s t o r l e f t t h e m a f e w
weeks ago, they asked Everett Craven,
pastor a t Bo ise , to take care o f the i r
p a s t o r a l n e e d s u n t i l f u r t h e r a r r a n g e
m e n t s c o u l d b e m a d e . S o E v e r e t t n o w
takes care of Boise and Whitney. With
the fine help of his wife, Tamson, they
are hoping to again have Whitney back
t o n o r m a l a t t e n d a n c e a n d i n t e r e s t . T h e
b r e a k i n p a s t o r a l r e l a t i o n s h a d b e e n a
h a r d b l o w , b u t w e f e e l t h a t w i t h t h e
c o n s e c r a t e d e f f o r t s o f E v e r e t t a n d T a m
s o n t h i s w o r k w i l l s o o n b e o n i t s f e e t
again. Let us pray much for this point.
There are some mighty fine people here
and God has done a great work among
them. Everett and Tamson especially
n e e d o u r p r a y e r s n o w a s t h e i r s o n E a r l
was opera ted on fo r append ic i t i s l as t
month and then about two weeks ago
their daughter Betty was severely bruis
ed in an auto wreck, but both are up and
a r o u n d n o w .
BOISE—Everett Craven, pastor
B o i s e h a s a r r a n g e d f o r L e o n a r d C r a
ven, the fa ther o f Everet t , to begin a
series of meetings March 30 and continu
ing till Easter. We think this a very fine
p l a n a n d b e l i e v e t h a t u n d e r t h e m i n
i s t r y o f f a t h e r a n d s o n t h e r e s h o u l d b e
a d d e d s t r e n g t h .
G R E E N L E A F — M i l o R o s s , p a s t o r .
G r e e n l e a f i s i n t h e m i d s t o f a r e v i v a l
c a m p a i g n n o w, u n d e r t h e m i n i s t r y o f
J . G . B r i n g d a l e . T h e y r e p o r t a v e r y d e
c i d e d i n c r e a s e i n t h e a v e r a g e a t t e n d a n c e
in t he i r Sunday schoo l and o the r se r v i ces
Camas Flower Shop
"Say It With Flowers"
M a n n i n g B l d g . , N E 4 t h A v e .
P h o n e 9 8 W C a m a s , W a s h .
o v e r t h a t o f l a s t y e a r . T h e i r b u i l d i n g
fund is growing and they have prospects
o f b e g i n n i n g t h e c o n s t r u c t i o n o f t h e i r
n e w c h u r c h s o o n .
H O M E D A L E — G e o r g e M o o r e , p a s t o r .
We a lways re jo ice to hear the good
n e w s w h i c h s e e m s t o b e t h e u s u a l t h i n g
f r o m H o m e d a l e . B e c a u s e t h e i r b u i l d i n g
w a s fi l l e d t o i t s c a p a c i t y t o t a k e c a r e
o f t h e i r S u n d a y s c h o o l , t h e y c o n s t r u c t e d
a n a d d i t i o n w h i c h h a s b e e n c o m p l e t e d
a n d t h e y a r e n o w e n j o y i n g e n l a r g e d
q u a r t e r s . T h e y h a v e t w o C h r i s t i a n E n
d e a v o r s o c i e t i e s w i t h a m e m b e r s h i p o f
4 3 . Av e r a g e a t t e n d a n c e a t S u n d a y s c h o o l
is 178, morning service 136, and evening
service 59. George and Evelyn have made
o v e r 9 0 0 c a l l s w h i c h i n a m e a s u r e i n d i
c a t e s t h e r e a s o n f o r t h e g o o d r e p o r t s .
W e b e l i e v e t h a t t h e y h a v e e v e r y r e a s o n
t o t h i n k t h a t t h e y w i l l r e a c h t h e 2 5 0
m a r k i n a t t e n d a n c e b y E a s t e r .
S C O T T S M I L L S H A S
P I E S O C I A L
The losing side of a memory contest
in our society had to roll up their sleeves
and get out the rol l ing pins and make
delicious pastry for a party, entertaining
the w inn ing s ide a t ou r soc ia l he ld a t t he
C o u l s o n h o m e . B e s i d e s e a t i n g c h e r r y p i e ,
t h e g u e s t s p l a y e d G e o r g e W a s h i n g t o n
g a m e s .
T h e c h u r c h b a s e m e n t , l o n g a S c o t t s
Mills dream, is rapidly becoming a real
i t y ! W o r k i s p r o g r e s s i n g w e l l .
A r e Yo u a M e m b e r ?
T h e Q u a k e r B e n e v o l e n t S o c i e t y i s a
m u t u a l o r g a n i z a t i o n f o r f r i e n d l y a s
s i s t a n c e t o F r i e n d s i n t i m e o f b e r e a v e
m e n t . F o r f u l l p a r t i c u l a r s a d d r e s s
Quaker Benevelolent Society
R o o m 3 0 2 , 4 2 0 S W Wa s h i n g t o n
P o r t l a n d , O r e .
L U P T O N ^ S
I C E C R E A M
C A N D I E S
F R O M C O S T L I E R
I N G R E D I E N T S
C a m a s W a s h i n g t o n
A p r i l , 1 9 4 1 T H E F R I E N D L Y E N D E A V O R P a g e S e v e n
S O C I E T Y N E W S —
T A C O M A R E P O R T S
S U C C E S S F U L R E V I V A L
God blesssed us wonderfully in a series
of meetings conducted by Merle Roe of
M e l b a , I d a h o . A n u m b e r o f n e w c o n v e r t s
w e r e a d d e d t o o u r c o n g r e g a t i o n , s e v e r a l
w e r e r e c l a i m e d , a n d e v e r y o n e w a s m a d e
t o f e e l a v r y g r e a t r e s p o n s i b i l i t y t o h i s
u n s a v e d f r i e n d s a n d l o v e d o n e s . W e
g l a d l y r e c o m m e n d M e r l e R o e t o a n y
c h u r c h w h o f e e l s t h e y n e e d a r e a l
awakening.
Mrs. Lottie Brown, Mrs. King and Cal
v in Choate are leaving March 4 for a
three-day prayer convention at Vancou
v e r .
Mr. and Mrs. J. L. Simpson are Grand
p a a n d G r a n d m a t o l i t t l e s e v e n a n d a
half pound Penelope — Penne Ann for
s h o r t .
O u r p a s t o r , M r . C o a t e , i s l e a v i n g u s
for three weeks to hold an evangelistic
campa ign a t t he Me thod i s t chu rch i n
Mansfield, Washington. He will be assist
ed by Mr. A. L. McConnell.
S O U T H S A L E M H A S
M E M O R Y C O N T E S T I N C . E .
I n o r d e r t o w i n m o r e C . E . p o i n t s , o u r
society is holding a memory contest with
i n o u r o w n r a n k s . W e d i d n ' t g e t t h e
Qua r te r l y Mee t i ng banne r a t ou r l as t
rally, but we had quadrupled our points
for this quarter! We were proud of that
a c h i e v e m e n t a t a n y r a t e .
F e b . 1 6 , H o w a r d a n d J u l i a P e a r s o n
b r o u g h t t h e m o r n i n g m e s s a g e . J u l i a
t a l k e d o n " L i g h t , " u s i n g f o r i l u s t r a -
t i on d i f f e ren t k i nds o f l i gh t s used i n
Bolivia. It was vep' well brought out,
and an apt illustration. The Pearsons are
p l a n n i n g t o b e w i t h u s a g a i n M a r c h 1 6 ,
to show more p ic tu res o f Bo l i v ia and
t h e i r w o r k .
The ent i re church had a par ty Feb.
28 at Dr. Ray Pemberton's home. This
w a s a s u r p r i s e f o r o u r p a t s o r a n d h i s
fami ly. Everyone brought someth ing in
the way of food, each package wrapped
a n d p u t i n t o l a r g e b o x e s . T h e t h e m e o f
t h e e v e n i n g w a s " N o a h ' s A r k . " A n i m a l
c o o k i e s w e r e s e r v e d a s r e f r e s h m e n t s .
A s e r i e s o f t e n m e e t i n g s o n " Q u a k e r
D o c t r i n e s " h a v e o c c u p i e d o u r S u n d a y
e v e n i n g h o u r s o f l a t e . D i f f e r e n t m e m
bers o f ou r chu rch a re g i v ing these ta l ks .
H A W T H O R N E
H A R D W A R E
K . L . M E N D E N H A L L
3 5 9 0 S I C H a w t h o r n e B l v d . E a s t 8 5 2 2
P o r t l a n d , O r e g o n
B u i l d e r s ' S u p p l i e s E l e c t r i c S u p p l i e s
Pain ts , G lass, Roofing
G R E E N L E A F B O Y S A N D G I R L S F E U D
We are getting a good start on our C.
E . c o n t e s t , w i t h t h e b o y s a g a i n s t t h e
g i r ls . Each s ide is determined to win.
We're seeing real competit ion.
One Saturday in February several C.
E. boys gathered at the church to prune
t h e t r e e s o n t h e c h u r c h g r o u n d s . G i r l s
gathered, too, and hilariously aided them
by serving a good lunch.
T h r e e m e m b e r s o f o u r C . E . a r e s p o n
s o r i n g a j u n i o r r e v i v a l w h i c h w i l l g o
along with our church revival. We would
like to ask an interest in your prayers for
t h i s w o r k .
Julia Pearson gave a wonderful talk at
our last young people 's ra l ly. I t made
e a c h o f u s m o r e t h a n k f u l t o G o d f o r t h e
wonder fu l p r i v i l eges he has g i ven us
h e r e i n A m e r i c a .
We are glad of the success of Francis
D u n b a r i n fi n d i n g w o r k i n P o r t l a n d ,
although we miss her here. We enjoyed
having Verda Craven back in Greenleaf
for a few days. She has now returned
t o B o i s e f o r w o r k .
H I G H L A N D R E C O V E R S B A N N E R
F R O M R O S E D A L E
R o s e d a l e b o r e t h e b l u e b a n n e r a w a y
proudly at our last rally, but found, to
h e r c o n s t e r n a t i o n , t h a t t h e r e h a d b e e n
a grievous error in calculating the points.
The next in line in the point contest is
High land, who wi l l ge t to look a t the
b a n n e r f o r a w h i l e . R o s e d a l e h a d w o r k e d
h a r d , h o w e v e r .
T h e H i g h l a n d y o u n g p e o p l e w e r e
hosts at the initial meeting of the Youth
Temperance council, a branch of the W.
C . T. U . f o r y o u n g p e o p l e . R e p r e s e n t a
t i v e s f r o m s e v e n S a l e m c h u r c h e s w e r e
present on the night of March 7, at the
c h u r c h b a s e m e n t , a n d a t e a p o t l u c k s u p
per together. Mrs. Tooz, wife of a prom
i n e n t t e m p e r a n c e w o r k e r, s p o k e t o u s o n
w h a t w e c o u l d d o i n t h e w a y o f p r a c
t i c a l t e m p e r a n c e w o r k i n S a l e m . I n a s
m u c h a s t h e l e g i s l a t u r e c o n v e n e s h e r e ,
there is an oppor tun i ty for express ing
o u r v i e w s i n h e a r i n g s o n b i l l s r e l a t i v e
t o l i q u o r c o n t r o l .
O u r s o c i e t y m e t a t t h e h o m e o f i t s
a d v i s o r s , M r . a n d M r s . L e s t e r d e L a p p ,
to have a business meeting March 4. The
n o m i n a t i n g c o m m i t t e e t o l d o f i t s r e c o m
m e n d a t i o n s , a m o n g o t h e r b u s i n e s s . A
new fea tu re in the se tup th is quar te r
is a project committee, which wil l have
a s i t s s p e c i a l j o b t h e p r o m o t i o n o f n e w
projects.
R C A V I C T O R E A S Y W A S H E R S
F R I G I D A I R E S
B J U R E L E C T R I C
S T O R E
M E L B A H O L D S S E C O N D P L A C E
I N Q U A R T E R
L e r o y C u r t i s , o n e o f o u r C . E . m e m
b e r s , h a s b e e n c a l l e d f o r s e r v i c e i n t h e
a r m y .
M e l b a c a m e i n s e c o n d i n t h e n u m b e r
of chart points in Boise Quarter, it was
r e v e a l e d i n t h e l a t e s t r a l l y h e l d a t W h i t
n e y B e n c h . T h i s w a s f o r t h e s e c o n d
q u a r t e r o f t h e y e a r .
O u r p a s t o r . M e r l e R o e , r e t u r n e d f r o m
Ta c o m a a f t e r h o l d i n g a t w o - w e e k s ' m e e t
ing there. We are thankful for the good
that he has done there, and are glad to
have him back with us again. Our for
m e r p a s t o r, C l a r k S m i t h , v i s i t e d a n d
preached at our morning service Feb. 23.
C a r l B a c h m a n i s a b l e t o b e w i t h u s
again after having a goiter operation.
P R U N E H I L L C . E . M E E T S
I N P O R T L A N D H O M E
T h e m o n t h l y P r u n e H i l l C . E . b u s i n e s s
m e e t i n g w a s h e l d S a t u r d a y, M a r c h 1 a t
t h e h o m e o f t h e a d v i s o r , M i l d r e d H a d -
l e y i n P o r t l a n d . A b i r t h d a y c a k e a n d
c o c o a w e r e s e r v e d a f t e r w a r d i n h o n o r
o f G e n e v i e v e B e l z . H u b e r t M a r d o c k r e
t u r n e d w i t h t h e g r o u p f r o m P o r t l a n d
where he had a r r i ved tha t n igh t f rom
G r e e n l e a f , I d a h o .
T w o w e e k s o f r e v i v a l m e e t i n g s w i t h
H u b e r t M a r d o c k a s e v a n g e l i s t w e r e h e l d
a t P r u n e H i l l f r o m M a r c h 2 t o M a r c h 1 6 .
Joseph ine F i tch was song leader and
O l i v e Te r r e l l w a s p i a n i s t . A t t e n d a n c e
averaged over 72 each n ight and 125
were present for the closing service.
More than 70 people knelt at an al tar
of prayer during the meetings.
P r u n e H i l l s a d l y r e p o r t s t h a t t h e y
were very much the losers at the close
o f t h e s t a m p c o n t e s t b e t w e e n P r u n e
Hill and Camas. The losers must give a
party for the winners.
P h o n e 1 9 W C a m a s , W a s h .
T A C O M A I N T E R M E D I A T E S
H E L P E D I N M E E T I N G
The blessing of God was on the revival
meetings held in February by Rev. Roe
a n d o u r c h u r c h a s a w h o l e m o v e d o n
higher ground. Two of our intermediate
m e m b e r s w e r e d e fi n i t e l y h e l p e d a n d t w o
outside girls who were saved during the
meetings have now joined the interme
diates. We are happy to have Ir is De-
R o c h e r a n d I l e n e D o t y i n o u r g r o u p .
D o n a l d P a r k e r a l s o s t a r t e d c o m i n g t o
o u r C . E .
T h e s o c i a l f o r F e b r u a r y w a s t u r n e d
over to the prayer meeting committee
and they presented a "Patriotic Social."
T h e c h u r c h b a s e m e n t w a s d e c o r a t e d i n
appropriate colors and even the table
and re f reshments were ca r r ied ou t i n
the red, white and blue colors. We had
l o t s o f f u n r e a s s e m b l i n g " G e o r g e
Washington Hatchets."
T h i s m o n t h w e a r e e a r n i n g s o m e
money—we'll tell you all about that next
m o n t h .
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D O E S I T PAY ?
By Meyer and Alice Tan Ditter
D i r e c t o r s o f P o r t l a n d H e b r e w M i s s i o n
This question was asked by a Christ
ian bus iness man in Por t l and the o the r
day. Of course I was surprised as this
m a n k n e w t h a t w i f e a n d I w e r e m i s
s iona r ies to the Jew ish peop le . We in
v i t e d h i m t o h a v e d i n n e r w i t h u s a s I
w a n t e d t o a n s w e r h i s q u e s t i o n . T h e r e
are many others asking this question
and I shall try to humbly answer i t .
This business man cont inued by saying,
"Don't you meet much difficulty in wit
ness ing to the Jewish people about
Christ?" Yes, I said. "And don't you meet
much oppisi t ion and is the hardship
w o r t h w h i l e ? W h y d o n ' t y o u g o i n t o
s o m e o t h e r k i n d o f C h r i s t i a n w o r k ? "
As best as I can rerember, this is what
I s a i d t o t h e m a n .
Did it pay the early Christians in the
t h e fi r s t c e n t u r y ? T h e y h a d t o f a c e a
gentile, Roman, pagan, idolatrous and
heathen world. Did it pay them to preach
Christ and be thrown to the lions, spend
their days in a dungeon? Heb. II; 33-40.
Did it pay the early Christians to be
true to the i r Lord and Sav iour and d ie
the death of martyrs? Did it pay the early
Chr is t ian church to go through fire and
b lood and su f fe r i ng so tha t o the rs w i l l
know of the Lord Jesus Chr is t and His
power to save from sin? Did i t pay the
m u l t i t u d e o f C h r i s t i a n J e w s i n t h a t
early century who gave up their Juda
ism and the i r r abb in i ca l t r ad i t i ons and
their hatreds and their way of l iving and
go to the gentiles? Did it pay the apostles
and disciples of Christ to endure and sac
rifice everything so that the name of
Christ would be spread throughout that
k n o w n w o r l d ? T h i s b u s i n e s s m a n s o o n
s a w s o m e t h i n g i n m y a n s w e r .
Yes, it does pay to preach the gospelto the Jewish people. It does pay to tell
these b l ind, bound, bemuddled and be
wildered people about the same Christ
that they in the first century told the
gentiles. Surely, we owe Israel a debt.
They gave us God's word. They gave us
that faithful remnant who held the torch
of divine truth before a dark and sinful
world. They gave us the Son of God,
our Lord Jesus Christ. They gave us all
we have in Christ. Surely, we owe them
a d e b t .
Mrs. Tan Ditter and I are happy that
God ever called us to witness to the Jew
ish people in Oregon. It pays to serve
Jesus. God has blessed our young, pio
neer Jewish work. With no missionary
society or organization to back us finan
cially, with no other source of help tomeet our material needs, we have faith
fully trusted God and God has never
failed to meet our monthly needs. There
are many Christian believers who are
faithfully standing with us in their pray
ers and their offerings and we thank
God for every true child of God who still
believes that it pays to tell Israel of a
Saviour who is Christ the Lord.
Seeing --Hearing -Speaking
B y P a u l M i l l s , N a m p a p a s l o r .
"And it shall come to pass in the last
days, saith God, I will pour out of my
Spirit upon all flesh; and your sons and
your d a u g h ters
s h a l l p r o p h e s y ,
a n d y o u r y o u n g
m e n s h a l l s e e v i s
i o n s , a n d y o u r o l d
m e n s h a l l d r e a m
d r e a m s ; a n d o n
my servants and on
m y h a n d m a i d e n s I
w i l l pou r ou t , i n
t h o s e d a y s , o f m y■ ■ . . S p i r i t ; . , a n d t h e y
s h a l l p r o p h e s y. "
i^ii 2:17-18.A T h r e e t h i n g s t o
b e s u p r e m e l y f e a r
ed in the church today are bl indness,
dea fness , and muteness .
G o d h a s r e v e a l e d H i m s e l f t o m e n i n
all ages. The great work of the prophets
was preceded by a manifestation of God.
Isaiah "Saw the Lord" in the year that
King Uzziah died and went forth with a
D i v i n e c o m m i s s i o n a n d v i s i o n t h a t b u r n
ed like holy fire in his soul. What else
could have kept him aglow with spiritual
ferver when apostasy caused the cities
to be wasted and the land isolated?
A n d G o d h a s p r o m i s e d t h a t " Yo u r
young men shall see visions." We need
spiritual illumination until the soul sees
God and the religion of the Spirit be
comes vital and real. As long as religion
is purely mystical to us and only the
things discerned by physical sense appear
real we may hardly expect to overcome
t h e t e m p t a t i o n s t o t e m p o r a l i t i e s a n d
w o r l d l i n e s s .
When Moses saw beyond the treasures
and glory of Egypt and his eyes beheld
t h e l i v i n g G o d h e f e a r e d n e i t h e r t h e
w r a t h o f t h e k i n g n o r t h e p o v e r t y o f a
m a n w i t h o u t a c o u n t r y. H e w a s n o t e v e n
discouraged by the unjust complaints of
the hard hearted and stiffnecked people
he was trying to help "For he endured
a s s e e i n g H i m w h o i s i n v i s i b l e . "
We need to see the heavenly vision and
w e n e e d t o h e a r f r o m h e a v e n . S e c o n d
hand messages are not sufficient; "Hear
s a y " w i n n o t d o . E a c h C h r i s t i a n s h o u l d
h e a r t h e w o r d o f t h e L o r d i n h i s o w n
soul. The Bible speaks of a great famine
when there is plenty of food and water.
A famine of hear ing the word" of the
L o r d . N o t a f a m i n e o f t h e W o r d b u t a
famine o f HEARING. Peop le who a re
not suffering for lack of God's speaking
but for lack of listening.
To some God may speak in a voice au
d i b l e t o h u m a n e a r s b u t t o A L L w h o
submissively yield themselves to Him, He
will speak into the ears of their souls.
When you read the Bible God will speak
to you through it. Here is the secret of
perennial freshness in this book so old.
The Holy Ghost will speak comfort, di
r e c t i o n , o r c o m m u n i o n i n l a n g u a g e u n
d e r s t a n d a b l e t o t h e s o u l .
A v i s i o n o f t h e u n s e e n a n d t h e v o i c e
of God may come to us in times of quiet
n e s s a n d m e d i t a t i o n . S o m e p e o p l e a r e
t o o n o i s y t o h e a r G o d . T h i s m e c h a n i c a l
a g e c r e a t e s a h u b b u b a l l a b o u t u s . We
need to ge t a lone w i th God. Sha l lowness
r e s u l t s f r o m t o o l i t t l e q u i e t n e s s . S o m e
a v o i d s i l e n c e a s d u l l a n d b o r e s o m e b u t i t
w i l l no t be so i f we see Jesus and hear
f r o m h e a v e n .
Bu t the Scr ip tu res dec la re tha t the ex
perience of these Divine things will re
sul t in noise. They who see and hear wi l l
s p e a k : " F o r w e c a n n o t b u t s p e a k o f t h e
t h i n g s w h i c h w e h a v e s e e n a n d h e a r d . "
Ac ts 4 :20 . The re may be p rofi tab le t imes
o f s i l e n c e i n Q u a k e r m e e t i n g s b u t m e e t
i n g s t h a t a r e t o o s i l e n t a r e a n i n d i c a
tion of spiritual decay and death. Our
church has always warned against flesh
ly demonstration without the moving of
the spirit. Such noise is "As sounding
b r a s s o r a t i n k l i n g c y m b a l . " I n t h i s c a s e
silence is less offensive than speech, but
it is not a virtue. The remedy is not in
continued silence but in receiving the
Holy Ghost. "I will pour out of my Spirit
upon all flesh . . . and they shall proph
e s y. "
"The dead," are the ones who, "Praise
not the Lord, neither any that go down
into silence." (Psa. 115:17) The Spirit is
aggressive and moves to testimony. Je
sus said, "After that the Holy Ghost is
come upon you, ye sha l l be wi tnesses. "
The one who is always quiet in the
prayer meeting and other places in or
out of the church where test imony for
Christ might be given is not waiting for
the moving of the Spirit but "setting the
brakes" unti l he can hardly be moved.
Some are timid and others "naturally
q u i e t " b u t w h e n t h e fi r e o f G o d b u r n s
in the soul, energy is generated which
w i l l fi n d e x p r e s s i o n . " T h e y S H A L L
Prophesy." Spiritual sponges absorb and
give nothing unless it is wrung out of
them. They l ack an i n te rna l dynamic
and are often more of a drag than a
push to the congregation. The Pentecos
tal church tarried in the upper room of
prayer until the fire of God swept their
souls and all were baptised with the Holy
Ghost. After that they testified with a
spontaniety attributable only to the Spir
i t within. The attention of sinners was
arrested. Many were saved. These were
ideal for real Quaker meetings. Let us
do our part for their return and continu
ance in our church today.
